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١٧
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺧﺎﺗﻤﺔ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.أ
:ﻮﺻﻠﺖ إﱃ اﻹﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎت ﻛﻤﺎﻳﻠﻲﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﲝﺜﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻓ
، (ﺣﻀﺮﻣﻮت)، ﻫﻮ ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺮﺑﱯ أﺻﻠﻪ ﻣﻦ (٠١٩١–٩٦٩١) ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﻛﺎن .١
ﻛﺎﻧﻮ ﲡﺎرا،ً وﻛﺎﻧﻮا ( وﻫﻢ أﻫﻞ ﺣﻀﺮﻣﻮت)وﻟﻜﻨﻪ ُوﻟﺪ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ، ﻷن اﳊﻀﺎرﻣﺔ 
ﻟﺪ و ُ. ﻳﺘﺨﺬون ﻣﻦ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻘﺮا ًﳍﻢ، وﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﲡﺎ ﻢ، وﻛﺎن أﺑﻮﻩ أﲪﺪ ﺗﺎﺟﺮا ً
ﰒ أرﺳﻠﻪ أﺑﻮﻩ إﱃ ﺣﻀﺮﻣﻮت ، ﻟﻴﻘﻢ ﻋﻨﺪ أﺧﻮاﻟﻪ، وﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ ٠١٩١ﻋﻠﺲ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﻋﺎم 
. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ ﻧﻄﻘﻬﺎ وﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر )ﳑﺜﻞ اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻌﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﳜﱪ ﻋﻦ " اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء" و اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ  .٢
ﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﻴﻮ دي ﻛﺎﻳﻪ وﻫﻮ ﻳﻌ. اﻟﺘﺎﻓﻬﺔ واﺳﺘﻐﻼل ﻣﻨﺼﺒﻪ ﳌﺼﻠﺤﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ( اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺬف رﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ . ﳋﺰن اﳊﺒﻮب وﺑﻴﻌﻪ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء ﺑﺴﻌﺮ ﻋﺸﺮة أﺿﻌﺎف
.اﻹﻏﺎﺛﺔ واﻟﺘﻌﺘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻘﻤﺢ
:ﻟﻌﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ" اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء"اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ .٣
ﻣﻦاﻟﻨﻀﺎلﺣﻴﺔ ﻛﺎن وﻳﺒﺪو أن اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺮ : " ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ .أ
ﻹﻧﻘﺎد،اﻟﻔﻘﺮاءﺣﻘﻮقﲪﺎﻳﺔ،اﳊﻘﻴﻘﺔﻋﻦاﻟﺪﻓﺎعﰲاﻟﻘﺴﻤﻲأﲪﺪﺑﻦاﳌﺨﺘﺎر
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٢٧
ﰲاﳌﻄﺎفﻢاﻧﺘﻬﻼاﻟﺬﻳﻦﺗﻮﻧﺲاﳌﺴﺎﻋﺪةﳉﻨﺔإﻧﺸﺎءﺧﻼلﻣﻦاﻟﻜﻮارثﺿﺤﺎﻳﺎ
اﻟﺘﺎﻓﻬﺔ واﺳﺘﻐﻼل ﻣﻨﺼﺒﻪ ﳌﺼﻠﺤﺘﻪ ( اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ)ﳑﺜﻞ اﻟﺸﻌﺐ ﻷناﻟﺴﺠﻦ
ﻊ ﻣﺸﻴﻮ دي ﻛﺎﻳﻪ ﳋﺰن اﳊﺒﻮب وﺑﻴﻌﻪ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء ﺑﺴﻌﺮ وﻫﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﻣ. اﳋﺎﺻﺔ
.ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺬف رﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺸﻬﲑ ﳐﺘﺎر اﻟﻘﺴﻤﻲ أن ﻳﻈﻠﻢ اﳊﺒﻮب. ﻋﺸﺮة أﺿﻌﺎف
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت .ب
:اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻜﻌﺎك ﻫﻮ زﻋﻴﻢ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺘﻘﺪ، ﺗﺪﻓﻊ داﺋﻤﺎ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ رﻋﻴﺘﻪ، ﺣﱴ -
إﱃ ﻛﻞ ﻣﺎﳛﺪث ﻣﻊ ﻛﺜﺮة وﺻﻮل ﺿﺒﺎط رﻓﻴﻌﻲ اﳌﺴﺘﻮى ﰲ ﲨﻴﻊ ﻧﻌﺮف وإﻳﻼء اﻻﻫﺘﻤﺎم 
زﻋﻴﻢ ﺗﻜﻮن داﺋﻤﺎ ﺣﺬرًا، ﻟﺬا ﻛﺎن ﻳﻨﺼﺢ ﳐﺘﺎر اﺗﺒﻊ . ﻣﻨﺎﺣﻲ اﳊﻴﺎة ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎس ﳍﺎ
.اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻣﻨﻪ
ﳐﺘﻠﺮ اﻟﻘﺴﻤﻲ ﻫﻮ زﻋﻴﻢ ﺣﺎﲰﺔ وﺷﺠﺎﻋﺔ ، ﻛﻴﻒ و أي ﺷﺨﺺ واﺟﻪ ﳐﺘﺎر ﱂ أﺷﻌﺮ -
ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺰال ﳚﺮؤ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ اﻷﻣﺎم ﰲ ﺑﺎﳋﻮف ، ﻛﺎن ﻳﻌﺮف ﻣﻦ ﻛﺎن ﰲ اﻟﺼﻔﻘﺔ 
ذﻛﻲ ﰲ ﳎﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد ، أن ﳚﻌﻞ ﳏﻤﻮد ﺗﻌﻄﻲ ﻋﻦ ﻃﻴﺐ . اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻞ ﲦﲔ ﺟﺪاﻟﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰة ﻗﻠﻴﻼ ، وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ ﻣﺴﻴﻮدي ﻛﺎﻳﻴﻪ ﰲ اﻟﺴﻮق 
. اﻟﺴﻮداء ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ
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٣٧
ﻗﺼﲑ اﻟﻨﻈﺮ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻨﺼﺒﻪ ( اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ) س اﳌﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻫﻮ ﳑﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﺎ-
ﻫﻮ ﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺸﻴﻮدي ﻛﺎﻳﻴﺔ ﳋﺰن اﳊﺒﻮب وﻣﻦ ﰒ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق . ﳌﺼﻠﺤﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ
.ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن اﻻﻓﱰاء ﳐﺘﺎر أن ﻳﻈﻠﻢ اﳊﺒﻮب. اﻟﺴﻮداء ﻣﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﺸﺮة أﺿﻌﺎف
: اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﺎ ﻟﺬاﻟﻚ ﻓﻬﻮ واﺣﺪ ﲰﺴﺎر ﻣﻦ ﳏﺘﺎر ﳏﻤﻮد ﻫﻮ اﻟﺴﻤﺴﺎر ﻫﻮ ﺣﻜﻴﻢ ﺟﺪا وﻣﻮﺛﻮق -
ﻛﺎن أﻳﻀﺎ رﺟﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻴﺪة ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ و ﳐﺘﻠﻔﺔ ، ﺣﱴ ﻳﻌﺮف . اﻟﻘﺴﻤﻲ
.ﻣﻦ أﻳﻦ اﳌﻜﺎن اﳌﻌﺘﺎد ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ
ﻣﺸﻴﻮدي ﻛﺎﻳﻴﻪ ﻫﻮ رﺟﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء ، إ ﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻣﻊ ﳑﺜﻠﻲ-
ﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻔﻌﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء اﻟﻘﻤﺢ . اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﺒﻴﻊ اﻟﻘﻤﺢ وﺗﺄﺧﺬ رﺑﺢ ﻛﺒﲑ
.ﻣﻊ ﳐﺘﺎر
.اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم ﻫﻮ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻧﺘﺌﺞ اﻟﺴﺆال ﳐﺘﺎر-
:ﻫﻲاﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداءﻣﻮﺿﻊ ﰲ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ . ج
:اﳌﻜﺎﱏ-
ﻟﺴﻴﺪ ﳐﺘﺎر ﰲ ﻣﻨﺰﻟﻪ و اﳌﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﲟﻜﺘﺒﻪ اﳋﺎص و ﰲ ﰲ دﻳﻮان رﻳﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ﺑﺘﻮﻧﺲ و ا
.ﻗﻔﺺ اﻻﲤﺎم أﻣﺎم ﳏﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
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٤٧
:اﻟﺰﻣﺎﱏ-
ﰲ ٨٤٩١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٥٢و ( ٩٠. ٠٠-٦١.٠٠)ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺪوام ٧٤٩١ﰲ اﻟﺴﻨﺔ 
.اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺪوام
:اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ -
.باﻟﺸﻴﻄﺎن، ﺟﻬﺎد ﻳﻨﺘﻬﻰ ﻣﻜﺮو و اﳌﻮﺿﻊ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻳﻨﺘﻔﺾ 
:ﺣﺒﻜﺔ اﳌﺴﺮاﺣﻴﺔ. د
اﻟﻘﺴﻤﻲأﲪﺪﺑﻦاﳌﺨﺘﺎرﻣﻦاﻟﻨﻀﺎلﻟﻌﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ " اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء"أّﻣﺎ ﺎﻳﺔ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ 
إﻧﺸﺎءﺧﻼلﻣﻦاﻟﻜﻮارثﺿﺤﺎﻳﺎﻹﻧﻘﺎد،اﻟﻔﻘﺮاءﺣﻘﻮقﲪﺎﻳﺔ،اﳊﻘﻴﻘﺔﻋﻦاﻟﺪﻓﺎعﰲ
و ﺎﻳﺔ. ﺗﻮﻧﺲﺣﻜﻮﻣﺔﻣﻦاﳌﻘﺪماﻟﻄﻌﻦﰲا ﺎاﻟﻨﺒﻴﻠﺔاﻟﻨﻮاﻳﺎوﻟﻜﻦ،ﺗﻮﻧﺲاﳌﺴﺎﻋﺪةﳉﻨﺔ
.اﳊﺒﻮبﺑﺎﺧﺘﻼسا ﻢﻷناﻟﺴﺠﻦإﱃﻳﺬﻫﺐأنﻣﻦاﻟﻨﻀﺎل
اﻷﺳﻠﻮب. ه
.واﻟﺴﺠﻊواﻹﻗﺘﺒﺎساﳋﱪيواﻟﻜﻼماﻹﻧﺸﺎﺋﻲواﻟﻜﻼماﻟﻜﻨﺎﻳﺔﻣﻦاﻟﺒﻼﻏﻴﺔاﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. و
.ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ أن ﻧﺴﺎﻋﺪ ﺑﻌﻀﻨﺎاﻟﺒﻌﺾ واﻟﺮوح ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺴﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرﻳﻦ-
.ﻢ أن اﻣﺎﻧﺔ ، ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎاﺣﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔﻳﻜﻮن اﻟﺰاﻋ-
.ﻻ ﻻ ﺗﻠﲔ ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻔﺔ-
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٥٧
. ﺣﻘﻴﻘﺔﰲ ﻣﱰاﺑﻄﺔ-
اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت      .ب
ﻋﺴﻰ أ، ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻷدب ﻋﺎﻣﺎ . اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﻗﺪ ﲤﺖ 
ﺘﻌﻤﻴﻖ اﻟﻔﻬﻢ ﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ و ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺎ وﻟﻴﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﺳﻴﻠﺔ ﻟ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
.اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ واﻷﺧﻄﺎء، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎد 
.واﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻟﻴﻜﻦ أﻗﺮب إﱃ ﲤﺎم اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻛﻢ اﷲ ﺧﲑ اﳉﺰاء ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺸﺮﻓﲔ ﰲ إرﺷﺎد ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ وأﺧﲑا، ﺟﺰ 
ﻋﺴﻰ اﷲ أن ﳚﺰﻳﻨﺎ ﺟﺰاء ﺣﺴﻨﺎ وﻳﻘﺒﻞ ﻛﻞ ﺳﻌﻴﻨﺎ وﻳﻜﻮن . اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﻄﲔ ﻣﺸﻬﻮد ﻛﻤﺸﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
.ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻟﻠﻘﺎرﺋﲔ ﻋﺎﻣﺔ، آﻣﲔ
